







 兵庫教育大学地理学研究室の研究報告第 20 号に，修士論文と卒業研究の成果を掲載する





    島津雄太郎くん 溜池の主，捕獲作戦 
    住元 麻耶さん 神戸大好き 
    冨田いずみさん 沖縄へ行き倒す 
    古谷 彰梧くん 古墳に興奮 





































  ５つの大項目          15 の中項目       50 の小項目 
 
  学び続ける教師 ─────┬─ 省察的実践         （ 1） 
               ├─ 研究を通した専門性向上   （ 1） 
               └─ 長期的視野に立つ職能成長  （ 1） 
 
 
  教師としての基本的素養 ─┬─ 社会人としての素養     （ 4） 
               └─ 教師としての素養      （11） 
 
 
  子ども理解に基づく ───┬─ 子ども理解         （ 5） 
  学級経営・生徒指導    ├─ 学級経営          （ 4） 
               └─ 生徒指導          （ 5） 
 
  教科等の指導 ──────┬─ 内容理解          （ 4） 
               ├─ 授業方法・指導技術     （ 6） 
               ├─ 授業計画          （ 2） 
               ├─ 授業研究          （ 1） 
               └─ 学習評価          （ 1） 
 
  連携・協働 ───────┬─ 他の教師との連携・協働   （ 2） 
               └─ 保護者・地域等との連携・協働（ 2） 
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